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Opinnäytetyön aiheena oli päivittää Yyterin kylpylähotellin sähkökuvat sekä doku-
mentoida ne sähköiseen muotoon. Työ suoritettiin käymällä eri keskushuoneissa ja 
ottamalla niistä vanhan standardin mukaan piirretyt kuvat mukaan ja päivittämällä ne 
sähköiseen muotoon lisäyksineen. Osassa keskuksista ei ollut ollenkaan alkuperäistä 
kuvaa joten keskuksen sisältö sekä ulkomuoto selvitettiin alusta asti ja dokumentoi-
tiin sähköiseen muotoon sekä osa paperiversioksi. Jokainen keskus dokumentoitiin ja 
kuvattiin raporttia varten. Kylpylähotellin nousukaavio dokumentoitiin myös sähköi-
seen muotoon. 
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A subject for this thesis was updating electrical drawings of Yyteri spa hotel and 
drawing then in electrical format. Work was carried out by visiting different electric-
al switchgear cabinet rooms and by taking along old drawings drawn according to an 
old standard and updating them to electrical form with additions. A part of cabinets 
had no drawings at all and first cabinet content and form was settled and documented 
to electrical form and a part to a paper version. Every cabinet was documented and 
pictured for a report. Also the riser chart of the spa hotel was docu-
mented to electrical form. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö sisältää omakohtaista kertomusta Yyterin kylpylähotellin sähkökuvien 
dokumentoinnin eri vaiheista. Kuvat dokumentoitiin sähköiseen muotoon CADS-
ohjelmaa käyttäen. Keskuksista piirretyt kuvat ovat lopussa liitteinä. Jokaisesta do-
kumentoidusta keskuksesta raportissa selviää siinä dokumentointi vaiheessa ilmen-
neet huomioni ja niiden tulkinnat. Raportin loppuosassa on liitteenä jokaisesta kes-
kuksesta dokumentoidut uudet sähkökuvat sekä niistä otetut valokuvat tekstiosassa. 
Kuvissa näkyy myös varajärjestelmän puoli siis keskuksissa joissa se on.  
2 KESKUKSET JA NIIDEN PÄIVITYS 
2.1 Pääkeskus PK ja PKV 
 
Kuva1. PK huoneen ovi. 
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Pääkeskus sijaitsee hotellin alimmassa kerroksessa ja siinä sijaitsee myös varajärjes-
telmän puoli(Kuva 2). Keskuksesta lähtee useita eri syöttöjä sekä nousu- että ryhmä-
keskuksille (Kuvat 5 ja 6). Keskuksessa on myös useita valaistuksen ohjaukseen liit-
tyviä sulakkeita ja useita eri pistorasia ryhmiä. Myös paineenkorotuspumppujen syö-
töt sijaitsevat pääkeskuksessa. Varajärjestelmä puolella sijaitsee myös varavoimako-
neen syötön sulakkeet. Pääkeskuksen vanhassa kuvassa oli aiemman standardin mu-
kaisia merkintöjä, jotka päätin pitää uudessa kuvassa samanlaisena, koska ne ovat 
samat merkinnät, jotka ovat fyysisesti merkittynä jo keskukseen (Kuvat 7 ja 8). Mer-
kintöjen uusiminen tietäisi sekaannuksia näiden kahden eri merkintätapojen käytössä 
myöhemmässä vaiheessa (ST 13.51 2003, 2). Pääkeskuksesta oli vanhat pääkaavion 
kuvat levyn päällä hieman hauraassa ja epäselvässä paperissa, jota piti tulkita ja piir-
tää hieman varauksella. Vanhassa pääkaaviossa oli ryhmän 64 kohdalla epäselvästi 
lyijykynällä piirretty kontaktorin sulkeutuvan kärjen näköinen piirrosmerkki, jota 
päätin myös käyttää uudessa kuvassa, mutta varmuutta ei ollut onko tämä merkintä 
juuri sellainen kuin tässä ryhmässä oikeasti on. (Liitteet 1-4) 
 
Kuva 2. Pääkeskus 
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Kuva 3. Pääkeskuksen kompensointiparistot 
 
Kuva 4. Pääkeskuksen mittaukset 
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Kuva 5. Nousukaapeleiden syöttöjä 
 
Kuva 6. Nousukaapeleiden syötöt 
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Kuva 7. Vanhat kuvat 
 
Kuva 8. PK:n vanha kuvataulu 
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2.2 RK33 ja RK33V 
 
Kuva 9. RK33 ja RK33V ovi 
 
Ryhmäkeskus RK33 sijaitsee kolmannessa kerroksessa ja sen päätyosassa. Ryhmä-
keskukseen kuuluu myös tarvittaessa varajärjestelmää käyttävä ryhmäkeskus 
RK33V. Keskuskuvaa ja keskuksen ulkoista kuvaa dokumentoidessani sähköiseen 
muotoon säilytin keskuskuvien ulkonäön ja merkinnät alkuperäisessä muodossa, 
koska se on tässä keskuksessa järkevää(Kuva 10). Kontaktorien(c=k) ja kytkimi-
en(b=s) alkuperäsäiset nimet säilytin alkuperäisessä muodossa, koska ei ollut täyttä 
varmuutta, onko keskuksessa sisällä samat merkinnät kuin kaavioissa. Ryhmäkes-
kuksen piirikaaviota piirtäessä dokumentoin samaan kuvaan myös varajärjestelmän 
keskuksen puolen, kuten alkuperäisessä kuvassa. Keskuksessa sijaitsee hotellin kol-
mannen kerroksen huoneiden valaistuksen sekä pistorasioiden sulakkeet. Myös kol-
mannen kerroksen käytäväpistorasioiden lähtö sijaitsee tässä keskuksessa sekä käy-
tävän ja portaikon valaistuksen ohjaus. Ryhmäkeskukseen tulee myös nousukaapeli 
NK2:sta sekä lähtee nousu RK43:lle. Varajärjestelmän puolella taas nousu NK2V:sta 
sekä nousu RK43V:lle.(Liitteet 5-8) 
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Kuva 10. RK33 ja RK33V 
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2.3 RK41 
 
Kuva 11. RK41 ovi 
 
Ryhmäkeskus RK41 sijaitsee neljännessä kerroksessa ja sen päädyssä. Tässä keskuk-
sessa ei ollut ollenkaan varajärjestelmän puolta. Keskus on kooltaan pienikokoinen ja 
siinä on neljännen kerroksen hotellihuoneiden valaistus ja pistorasioiden sulakkeet 
sekä kerroksen käytävien valaistus ja pistorasiat sekä näiden ohjaus. Ryhmäkeskuk-
sen kuvia dokumentoidessani säilytin alkuperäisen ulkonäön sähköisessä muodossa 
selvyyden parantamiseksi(Kuva 12). Ryhmäkeskukseen tulee myös nousu RK31:sta 
sekä lähtee nousu RK51:lle.(Liitteet 9-11) 
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Kuva 12. RK41 ulkomuoto 
2.4 RK53 ja RK 53V 
 
Kuva 13. RK53V ovi 
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Ryhmäkeskus RK53 sijaitsee viidennessä kerroksessa ja sen toisessa päädyssä. Kes-
kuksessa on myös varajärjestelmän puoli RK53V(Kuva 14). Keskus syöttää kerrok-
sen hotellihuoneita ja käytävän valaistuksia sekä pistorasioita. Keskuksessa on myös 
poistopuhaltimien lähtöjä. RK53:ssa on myös nousu RK43:sta sekä varajärjestelmän 
puolella nousu RK43V:sta. Keskusta dokumentoidessani säilytin alkuperäisen muo-
don ja nimikoinnin myös sähköiseen muotoon koska havaitsin sen hyväksi ja selke-
äksi tavaksi myöhempää kaavioiden tarkastelua varten.(Liitteet 12-15) 
 
Kuva 14.RK53 ja RK53V keskuksia erottaa musta teippi 
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2.5 RK32 ja RK32V 
 
Kuva 15. RK32 ja RK32V ovi 
 
Keskus sijaitsee hotellin kolmannen kerroksen keskiosassa lähellä tavarankuljetus 
hissiä. Keskuksessa sijaitsee huoneistojen valaistuksen ja pistorasioiden lisäksi myös 
käytävän sekä apukeittiön pistorasia ryhmiä. Alkuperäiseen keskuskuvaan oli tullut 
jonkin verran muutoksia. Ryhmissä 2, 30 ja 37 ei ollut sulaketta laisinkaan joten 
poistin niiden kohdalta nimekkeen mutta säilytin kuvassa olleet johtokytkennät sekä 
esimerkiksi kytkimien paikat koska ne sijaitsivat edelleen fyysisesti keskuksessa eli 
vain sulake puuttui. Niiden täydestä poistamisesta ei ollut minulla vielä silloin täyttä 
varmuutta. Lisäyksiä ryhmiin oli myös tullut. Ryhmään 31 oli lisätty allasvalo sekä 
wlan ja lämmitys. Sekä ryhmään 38, joka sijaitsee RK32V:ssä oli lisätty hämäräkyt-
kimen ohjaus. Hämäräkytkimelle oli myös lisätty ohituskytkin keskukseen. Piirikaa-
vioon tämä muutos on tarpeellista lisätä, mutta se jäi myöhempää tutkimista varten. 
Keskuksen dokumentoin alkuperäisessä muodossa sähköiseen muotoon(Kuva 16).  
(Liitteet 16-19) 
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Kuva 16. RK 33 
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2.6 RK15 ja RK15V 
 
Kuva 17.  Keskus sijaitsee käytävällä isojen ovien takana 
 
 
Keskus RK15 sijaitsee hotellin alakerroksessa ja sen käytävällä(Kuva 17). Keskuk-
sessa sijaitsee niin hotellin yökerhon kuin ravintolan valaistusta ja pistorasiaryhmiä. 
Keskuksen ovessa olleeseen vanhaan kuvaan oli tullut sen piirtämisen jälkeen paljon 
muutoksia ja lisäyksiä. Keskuksessa moni ryhmä oli poistunut käytöstä ja sen tilalle 
tullut joitain uusia ryhmiä. Esimerkiksi yökerhon pistorasiat ja siivouspistorasiat ovat 
muuttaneet paikkaa. Myös kylpylä Merenneidon pistorasiaryhmiä oli tullut tähän 
keskukseen. Keskuksen varajärjestelmän puolelle oli tullut muun muassa kattorasioi-
ta sekä hälytysjärjestelmän ryhmiä. Myös varajärjestelmän puolella moni ryhmä oli 
poistunut käytöstä ja ne kuitenkin vielä lukivat vanhoissa kuvissa. Tähän keskukseen 
tulee vielä myöhemmin muutoksia, jotka on helppo päivittää nyt piirrettyihin sähköi-
sessä muodossa oleviin kuviin. Tämänkin keskuksen päivityksessä säilytettiin alku-
peräinen asu.(Liitteet 20-25) 
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Kuva 18. RK15 
 
Kuva 19. RK15V 
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Kuva 20. Vanhat kuvat 
 
2.7 RK14 ja RK14V 
Keskus RK14 sijaitsee hotellin alimmassa kerroksessa(Kuva 21). Tästä keskuksesta 
ei ollut lainkaan alkuperäistä kuvaa, joten jouduin selvittämään keskuksen ryhmät 
sekä kaapelit alusta asti, jotta saisin ne sähköiseen muotoon sekä paperiversioksi 
keskukselle. Keskus kuvattiin pala palalta, jotta kuvista selvittämällä olisi helppo kir-
joittaa ja piirtää keskus oikeaan muotoon ja ryhmät oikeille paikoille. Keskuksen 
kannet olivat vain lukittu siten, että ne saatiin auki käsin ilman mitään työkalua, joten 
oli helppo kuvata selvittää, mitä missäkin kennossa oli. Keskuksen alla sijaitsi myös 
kompensointiparisto myös varajärjestelmän puolella. Keskus on vanha, joten siinä 
selvitystyön edetessä moni asia ja ryhmitys vaativat pidempää tarkastelua, koska 
keskuksen kansiin oli kirjoitettu kaikenlaista tekstiä, joista pitää tulkita mikä on voi-
massa oleva teksti, joka pitää paikkansa. Keskukseen tulee kaksi 170 mm²:n nousu-
kaapelia pääkeskukselta sekä varajärjestelmän puolelle oma nousukaapeli myös pää-
keskukselta(Kuva 22).(Liitteet 26-29)  
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Kuva 21. Keskus RK14 ja RK14V 
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Kuva 22.  Keskus RK14:a kahvasulakkeet, joista nousu JK10:n 
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2.8 RK23, RK23V ja RK24 
 
Kuva 23. Keskuksen ulkomuoto 
 
Keskus RK23 sijaitsee toisessa kerroksessa, jossa on myös hotellin kabinetti, ravinto-
la sekä saunatilat. Keskus on jaettu kolmeen lohkoon, joissa jokaisessa on oma syöt-
tökiskosto, josta keskus saa syöttönsä(Kuva 23).  Keskukseen kuuluu myös uima-
allastilojen ryhmiä. Valaistus- ja pistorasia ryhmiä kuuluu oleellisesti keskuksen 
ryhmiin runsaasti(Kuva 26). Uima-allasvalaistukselle on myös keskuksessa oma 12V 
muuntaja. RK24:ssa on saunatilojen kiukaiden syötöt sekä niiden termostaattien syö-
töt(Kuva 24). Saunoja on tässä kerroksessa ollut ainakin neljä koska keskuksessa on 
neljälle saunalle syötöt. Vain saunoissa 1 ja neljä olivat sulakkeet paikallaan.  Keskus 
RK24:n alle oli lisätty muovinen keskus, joka sai syöttönsä tämän keskuksen kiskos-
tosta(Kuva 25). Muovisessa keskuksessa oli turkkilaisen saunan syöttö sekä ohjaus. 
Keskuksen ovessa oli kaksi vanhaa pääkaaviota, mutta ne olivat vain osasta ryhmiä, 
joten keskuksen ryhmät piti selvittää kuvaamalla kameralla sekä käsin kirjoittamalla. 
Osasta sulakkeita ei ollut tekstiä, mutta niissä oli sulake ja ne jäivät hieman epäsel-
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viksi. Keskuksen sulakkeet sekä ulkomuoto dokumentoitiin sähköiseen muotoon, 
josta sitä on helppo tulkita ja muuttaa.(Liitteet 30-33) 
 
Kuva 24. RK24 
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Kuva 25. Muovinen lisäkeskus 
 
Kuva 26. Keskuksen sulakkeita 
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2.9 RK20 ja RK20V 
 
Kuva 27. Keskuksen vanhat kuvat 
 
Keskus RK20 sijaitsee kylpylän puolella teknisessä tilassa, jossa on myös kylpylän 
muita järjestelmiä(Kuva 28). Keskuksessa on oma huippuampeerimittari ja sen syöt-
tö tulee pääkeskuksen ryhmästä yhdeksän. Keskuksen yläpuolelle on lisätty muovi-
nen keskus, jossa sijaitsee RK20V. RK20V:ssä on VP3 ja tämä keskus saa syöttönsä 
RK15V:stä(Kuva 29). Tästä keskuksesta löytyi vanha kuva, josta oli helppo päivittää 
ja piirtää siihen tulleet muutokset sähköiseen muotoon(Kuva 27). Suurin osa keskuk-
sen ryhmistä liittyy kylpylän toimintaan ja sen eri vesijärjestelmiin esim. liukumäki-
en lähdöt sekä kylpylän oheistoiminnan, kuten baarin lähtöjä. Pistorasia ja valaistus-
lähtöjä löytyy luonnollisesti paljon keskuksesta.  Päivittäminen kävi helposti vanho-
jen kuvien sekä digitaalikameralla otettujen kuvien perusteella, joista selvisi keskuk-
sen ulkonäkö. Muutama ryhmä täytyi selvittää paikan päällä käymällä ja päivittää ne 
aikaisemmin piirretyn kuvan epäselväksi jääneisiin kohteisiin.(Liitteet 34-37) 
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Kuva 28. RK20 
 
Kuva 29. RK20V 
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2.10  Nousujohtokaavio 
Nousujohtokaavioon tulee piirtää keskuksien väliset nousujohdot ja yleensä ne ovat 
pää- nousu ja ryhmäkeskusten välillä olevia syöttöjä (ST esimerkit 5 2005, 1). Kyl-
pylähotellin keskusten välillä olevat johtojen sijainnit oli helppo siirtää nousujohto-
kaavioon jo aikaisemmin piirretyistä keskusten pääkaavioista. Kaikkien keskusten 
nousujohtoja ei lukenut tarkasti, mutta ne olivat pääteltävissä nousujohdon alku- tai 
loppupään sijainnista ja piirtää se oikealle keskuksella meneväksi. Koko kylpyläho-
tellin pohjapiirrokseen on myös sijoitettu keskusten sijainnit, jotta nousujohtokaavio-
ta on helpompi hahmottaa eri kerroksissa sijaitsevista keskuksista johtuen. Joitain 
nousujohtojen lähtöjä oli irrotettu keskuksilta, mutta johto itsessään oli vielä keskuk-
sen yllä. Suurin osa nousujohdoista lähtee pääkeskukselta eri puolille rakennusta. 
Toinen suurempi nousujohtojen lähtökohta on nousukeskus. (Liite 38) 
 
3 KESKUSKUVIEN PIIRUSTUSNUMEROINTI 
3.1 Piirustusnumero 
Jokaiseen piirrettyyn keskukseen on kirjoitettu piirustusnumero joka noudattelee seu-
raavaa kaavaa: 1AB23-4 josta voi lukea keskuksen tunnuksen lisäksi mikä kerros 
sekä mikä on kyseessä oleva piirustus. 
 
1= kerros, voi olla 1,2,3,4,5 
AB= keskus PK,RK,NK  
23= keskuksen numero esim. 15 
-4:=mikä piirustus -1:keskuksen ulkomuoto tai piirikaavio -2: keskuksen pääkaavio 
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YHTEENVETO 
Selvitystyö ja sähkökuvien piirtäminen oli mielestäni erittäin mielenkiintoista. Työn 
edetessä selvitystyö osoittautui osiltaan hankalaksi vanhojen keskusten eri merkintö-
jä tulkittaessa. Itse piirtäminen oli aluksi hidasta, mutta työn edetessä nopeutui, kun 
sai rutiinia piirtämiseen. Osa keskuksien pääkaavioista ja ulkomuotokuvista löytyy 
toisen selvitystyön tekijän opinnäytetyöstä. Kun sähkökuvien dokumentointi oli val-
mis niin työ luovutettiin CD:llä Yyterin kylpylähotellin henkilökunnalle. CD:llä on 
kaikkien selvitystyössä piirrettyjen keskusten pääkaaviot ja ulkomuotokuvat. Selvit-
tämättömäksi jääneet sulakeryhmät jäävät henkilökunnan vastuulle, jotka tällaisen 
huomatessaan piirustuksessa ottavat yhteyden tämän opinnäytetyön tilaajaan ja pyy-
tävät päivittämään tämän havaitun kohdan. Selvitystyön tuloksena tulleet kuvat ovat 
hyvä runko kylpylähotellin jatkossa tapahtuville muutoksille, jotka on nyt helppo 
päivittää saatuihin kuviin nopeasti ja helposti. Jatkossa, kun varmasti muutoksia ta-
pahtuu niin kylpylähotellissa toimiva henkilökunta ottaa tapahtuneen muutoksen ylös 
ja pyytää työn tilaajalta kuvaan päivityksen. Varmasti jokaista muutosta ei ole järke-
väkään päivittää heti, mutta jollakin aikataululla nämä kannattaisi päivittää, jotta ne 
olisivat vielä hyvin muistissa. 
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